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性を示 している7)o全 く同様な振舞が C一軸抵抗隼おいても見られるが(Fig･3をみよ),こ
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Fig.4.第1ステージGICsの熱電能

































とout-of-planemode(OPM)の二つのモー ドが存在し, IPMはq(波数 )-0でha,q-0
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